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À l'aide d'un modèle de programmation dynamique, nous analysons
l'importance relative des antécédents familiaux et de l'habilité non-observée dans
la détermination du niveau de scolarité et des salaires. Nous évaluons aussi la
corrélation intergénérationelle au niveau de l'éducation et déterminons l'effet d'une
augmentation exogène du niveau de scolarité d e  l a  g énération présente sur le
niveau d'éducation de la génération future.
Using a structural dynamic programming model, we investigate the
relative importance of initial household human capital endowments and
unobserved individual abilities in explaining cross-sectional differences in
schooling attainments and wages. We evaluate the true intergenerational
education correlation and the effect of an exogenous increase in human capital of
the current generation on schooling attainments of the next generation. We find
that the variation in schooling attainments explained by differences in household
human capital is twice as large as the variation explained by unobserved abilities.
However, the variation in labor market wages explained by differences in
unobserved abilities is 3 times larger than the variation explained by household
human capital endowments. We also find that the true partial correlations
between son and father’s schooling and between son and mother’s education are
respectively 17% and 40% lower than the sample correlations. Increasing the
level of schooling of the current generation by one year raises schooling
attainments of the next generation by 0.4 year.
Mots Clés : Corrélation intergénérationelle de l'éducation, rendements en éducation, capital
humain du foyer, croissance, décision d'études
Keywords: Intergenerational education correlation, returns to education, household human
capital, growth, schooling decision
JEL: J2, J3
                                                
* Corresponding Author: Christian Belzil, CIRANO, 2020 University Street, 25
th floor, Montréal, Qc, Canada
H3A 2A5 Tel.: (514) 985-4000 Fax: (514) 985-4039 email: belzilc@cirano.qc.ca
An earlier version of this paper was presented at the Conference "The Econometrics of Strategic Decision Making''
which was held at Yale University (Cowles Foundation) in May 2000. We would like to thank Jean-Marc Robin and
John Rust for useful comments. Belzil thanks the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada for
generous funding. The usual disclaimer applies.
†  Concordia University and CIRANO
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